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Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Confiere comisión a don J. M. Payá.
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ción de disponible dos auxiliares de Artillería.—Resuelveinstancias de dos auxiliares de Electricidad y Torpedos.—Nombra Junta de Deportes de las flotillas de destructores.
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Ascensos en el Cuerpo de Artillería.—Destino al personal
que expresa.
SECCION DE MAQUINAS.— Destino al capitán maquinistadon J. Urgorri.—Confirma en su destino al teniente ma
quinista don J. B. Torrente.—Resuelve instancia de un segundo maquinista.—Retiro de un cabo de fogoneros.—Concede enganche al personal que expresa.







He dispuesto que en mi viaje oficial qüe en el día de
hoy emprenderé a Barcelona, me acompañe mi Secretario
Particular y Político D. José María Payá, siendo esta
comisión inherente a su destino y por una duración probable de seis días.
23 de octubre de 1934.





Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Por haber solicitado pasar a la situación de retirado el
oficial primero del Cuerpo de Auxiliares de Artillería don
Manuel González Tello, este Ministerio ha dispuesto que
\,..D
el citado oficial cause baja en la situación de reserva en
que se encuentra y pase a la de retirado con el haber pasivo con que sea clasificado por la Dirección General dela Deuda y Clases Pasivas del Estado, percibiendo sushaberes por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
29 de octubre de 1934.
El Subsecretano.
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que los auxiliares segundos del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, de la dotacióndel crucero Almirante Cervera, D. Alfonso García Zamo
ra y D. Emilio Martínez Painceira, desembarquen de dicho buque y pasen a la situación de disponibles gubernativos prevista en el artículo 5. del Decreto de 2i de juliode 1933 (D. O. núm. 170), afectos a la Base naval principal de Ferrol, para el percibo de los haberes reglamentarios en dicha situación.
29 de octubre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
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Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Vistas las instancias promovidas por los auxiliares se
gundos del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Tor
pedos D. Francisco Martín Portugués García y D. Juan
Dobarro Gómez, embarcados en los torpederos
7 y 14, respectivamente; en solicitud de permuta de des
tinos, este Ministerio ha tenido a bien acceder a la peti
ción en las condiciones que determina el artículo 4.° del
vigente Reglamento para provisión de destinos.
29 de octubre de 1934.
El Subsecretar'o,
Juan M-Delgado.




Este Ministerio, de acuerdo con lo informado por la
Sección de Personal y con propuesta de la Jefatura de las
Flotillas de destructores, ha dispuesto nombrar para estas
Flotillas de destructores la siguiente Junta de deportes :
Presidente honorario, Contralmirante D. Manuel Fer
nández Piña.
Presidente efectivo, capitán de corbeta D. Francisco Be
nito Perera.
Vocal, capitán médico D. Enrique Maestres Solanes.
Idem, capitán de Intendencia D. Manuel Logarez Obre
gón.
Idem, alférez de navío D. Federico Caso Montaner.
Vocal Secretario, alférez de navío D. Julio Marra López.
Esta Junta de deportes tendrá libertad de acción de
acuerdo con el Reglamento de Educación Física (O. M. de
18 de julio de 1934, D. O. núm. 18o). Cuando con mo
tivo de campeonatos, o se encuentren reunidas la Floti
lla y la Escuadra. de cruceros, por maniobras y épocas
fijadas por este Ministerio, será la Junta de la Escuadra
quien llevará la dirección.
Los estados trimestrales, y de cuentas de esa Flotilla,
los rendirán directamente a este Ministerio.
29 de octubre de 1934.
b't Subsecretario,
Juan M - Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Orden de San Hermenegildo.
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina que
imr Orden pcpedida por el Ministerio de la :Guerra en 18
del corriente mes, se ha concedido al personal de la Ar
mada que se relaciona a continuación las pensiones y con
decoraciones de la Orden militar ç San Hermenegildo
que se expresan, con la antigüedad que a cada uno se le
señala.
26 de octubre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M -Delgado.
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Cuerpo de Artillería de la Armada.
Para cubrir vacantes producidas en el Cuerpo de Arti
llería de la Armada, con motivo del pase a la situación
de retirado del teniente coronel D. Esteban Calderón
Martínez, este Ministerio ha dispuesto asciendan a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 20 de octubre úl
timo, día siguiente al en que se produjo la vacante, y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes actual,
el comandante D. Juan de Sarriá Guerrero, el capitán
D. Manuel Bescós de la Sierra y el teniente D. Manuel
Parga Rapa, que ocupan los números uno en sus respec
tivas escalas, tienen cumplidas las condiciones reglamen
tarias y han sido declarados aptos para el ascenso.
2 de noviembre de 1934.
ROCHA.
Señor General Jefe de los Servicios Técnico Industria
les dé Artillería.
Este Ministerio ha dispuesto que el personal del Cuer
po de Artillería de la Armada que a continuación se re
laciona pase a los destinos y situaciones siguientes :
Teniente coronel D. Juan de Sarria Guerrero, dispo
nible ibrzoso, apartado A), con residencia en San Fer
nando (Cádiz), continuando en la Inspección de R.einosa
y Oviedo hasta la entrega de destino.
Comandante D. Manuel Bescós de la Sierra, continúa
disponible forzoso, apartado A), con residencia en Za
ragoza y Huesca.
Capitán D. Manuel Parga y Rapa, continúa en el des
tino de auxiliar del Ramo de Artillería del Arsenal de
Cartagena, conferido por Orden ministerial de 29 de oc
tubre último (D. O. núm. 243).
2 de noviembre de 1934.
El Subsecretario,
.1uan M-Delgado.






Como resultado del.- concurso anunciado por Orden mi
nisterial de 7 de septiembre último (Ti O. núm. 212) para
cubrir entre capitanes maquinistas tina plaza de Profesor
en la Academia del Cuerpo, este Ministerio ha dispuesto
nombrar para ocupar dicha plaza al capitán maquinista
o
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D. José Urgorri Díaz, debiendo cesar en su actual destino.
29 de octubre de 1934.
t.1 Jubsecretarto,
Juau 114-Delgado.
Señor 'General Jefe de la Sección de Máquinas.
o
Como consecuencia a la Orden ministerial de 9 de junio
pasado (D. O. núm. 134), este Ministerio ha resuelto con
firmar en su destino al teniente maquinista D. Juan Bau
tista Torrente Vizoso, asignado al primer Negociado de la
Sección de Servicios Técnicos-Industriales de Ingeniería
Naval, en virtud de Orden ministerial de 2 de febrero pa
sado (D. O. núm. 31), debiendo percibir la gratificación
que señala la citada Orden ministerial de 9 de junio pa
sado, a partir de la idicada fecha de 2 de febrero último.
29 de octubre de 1934.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
--O
Vista la instancia del segundo maquinista D. Julio Pujol
Ibarlucea, alumno de la Academia del Cuerpo de Maqui
nistas, en la que solicita cesar en la citada Academia, este
Ministerio ha dispuesto acceder a lo solicitado, cesando,
por tanto, como alumno, y debiendo quedar en la situa
ción de disponible forzoso, punto A), en la localidad don
de fije su residencia.
29 de octubre de 1934.
El Subsecretario.
Juan Al-Delgado.




Este Ministerio ha dispuesto que el cabo de fogoneros
de la Base naval principal de La Grafía José Rodríguez
García cause baja en activo y alta en la situación de re
tirado, a partir del 4 de enero próximo, en espera del ha
ber pasivo con que lo clasifique la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas.
29 de octubre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgacio.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Este Ministerio ha resuelto conceder la contínuacióri
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en el servicio, con derecho a los 'beneficios reglamentarios,al personal que se relaciona y por el tiempo y campaña
que frente a cada uno se indica.
29 de octubre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgaclo.




Tomás Fernández Osete, Almirante Ferrándiz, tres
años en séptima desde el 2 de noviembre próximo.
Guillermo Sabín Valle, Jaime I, tres años en sexta des•
de el 26 de noviembre próximo.
Fogoneros preferentes :
Antonio Torres Díaz, Cervera, tres años en segunda
desde el 16 de octubre actual.
Salvador Bernal Martínez, Cervera, tres arios en se
gunda desde el 18 de octubre actual.
Antonio Cobas Vázquez, Cervantes, tres arios en se
gunda desde el 20 de noviembre próximo.
José M. González Vales, Libertad, tres arios en segunda
desde el 27 de octubre actual.
Isidro Granda' Vela, Cervantes, tres arios en segunda
desde el 5 de octubre actual.
Juan Rodríguez Duarte, torpedero Número 14, tres
años en séptima desde el i i de diciembre próximo.
Manuel Santalla Aneiros, Cervera, tres arios en tercera
desde el 16 de octubre actual.
Francisco Naveiro Blanco, torpedero Número 9, tres
arios en segunda desde el 26 de octubre actual.
Manuel Cuenca López, Juan Sebastietn Elcano, tres
arios en séptima desde el 16 de diciembre próximo.
Juan Fandirio Raposo, Juan Sebastián Elcano, tres arios
en segunda desde el 14 de noviembre próximo.
. Marineros fogoneros:
José Díaz Beceiro, Cánovas del Castillo, tres años en
primera desde el 2 de octubre actual.
Esteban Fernánnez Quiroga, Cánovas del Castillo, tres
arios en primera desde el 19 de diciembre próximo.
Marcos Barainca Bengoechea, Cánovas del Castillo, tres
años en primera desde el io de diciembre próximo.
José A. Urbano Doval, Cánovas del Castillo, tres arios
en primera desde el 2 de octubre actual.
Victoriano Campos Barroso, Cánovas del Castillo, tres
arios en primera desde el 26 de diciembre próximo.
José Pozos Montero, Cánovas del Castillo, tres arios en
primera desde el 2 de octubre actual.
José Ros Martínez, Cervera, tres años en primera des
de el 25 de septiembre pasado.
Diego Romero Méndez, Alcalá Galiano, tres años en
primera desde el 3 de octubre actual.
José M. Varela García, Jaime I, tres arios en primera




Para cubrir vacante producida en el Cuerpo de In
tendencia por pase a situación de retirado del teniente co
ronel D. Federico Ponte y Sotillo, este Ministerio ha dis
puesto se conceda el ascenso a sus inmediatos empleos al
comandante D. Justo L. Ugidos López, capitán D. Fran
cisco Javier Teus y López Navarro y teniente D. Pri
mitivo Collantes Cebollas; todos ellos con antigüedad de
21 de septiembre último y efectos administrativos desde
la revista del mes de octubre actual.
29 de octubre de 1934.
ROCHA.




Por haberse padecido error en la relación de destinos a proveer en el Cuerpo de Máquinas
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CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
DONDE DICE
maquinista. ... Por cumplido de condiciones en 17
de diciembre próximo... ••• •••




• • • • •
2.° maquinista. ... Por cumplido de condiciones en 17
de diciembre próximo... ...
2.°maquinista. ... Por llevar dos arios en el destino
(permuta)... ... ••• ••• ••• ••• •••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Manuel Lobeiras Moreda.
D. Francisco Rosas Reus.
D. Juan Lobeiras Moreda.
D. Francisco Rosas Reus.
noviembre de 1934.—El General Jefe ....wde la Sección de Máquinas, P. I., Abraham Alonso.
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